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La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) desarrolló del 14 al 16 de 
octubre de 2016 el cuarto módulo del “Curso Especializado de Liderazgo 
Juvenil para el Desarrollo Local”. Este módulo, denominado “Instrumentos 
básicos para el desarrollo local”, dio continuidad a un conjunto de 
conocimientos que las y los jóvenes participantes desarrollaron a lo largo de 
su proceso formativo.  
 
 
 Como cierre de esta jornada se dio paso a la clausura del curso con la 
graduación de 22 jóvenes (nueve mujeres y 13 hombres) de los municipios de 
San Pedro Nonualco, Tepetitán, Olocuilta, San Juan Talpa y San Juan 
Nonualco.  
 
 
 
En representación de FUNDE participó Ismael Merlos, director del Área de 
Desarrollo Territorial, quien agradeció a los jóvenes la oportunidad que 
brindan a FUNDE de compartir con ellos y ellas estos esfuerzos formativos. 
 
Así se cerró la VIII edición del curso, que se tradujo en un fructífero proceso 
formativo con mujeres y hombres que reciben una serie de conocimientos 
vinculados con su reconocimiento como jóvenes, la relación con sus derechos 
humanos, así como con la construcción de liderazgo juvenil y su vinculación 
con los gobiernos locales.  
 
Las jornadas de formación se desarrollaron en el marco del proyecto 
“Fomento del liderazgo juvenil con equidad de género en Cabañas y San 
Vicente”, que cuenta con el apoyo financiero de HORIZONT3000.  
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